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REVISTA DE TOROS. 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N , C A L L E DE L O S C A Ñ O S , NÚM. 4. 
P R E C I O S D E S U S C f t I C I O N . 
En M a d r i d y provincias: Un; tri-
mestre, 8 rs.; un semestre, 14 r9., y un 
año, 24 rs. 
A N O I . - N U M . 10. 
Lunes 1 de Junio de 1880. 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
Extranjero: Un semestre, 60 rs., y 
un año, 100 rs. 
Ultramar: Un año, 120 rs. / 
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S E S AL NATURAL. 
2 LA TAUROMAQUIA. 
NUESTRO DIBUJO. 
El pase na tura l ó regular , s e g ú n le l l amaban los 
antiguos, es el que se debe usar con todos los to-
ros, á no ser que por r a z ó n á estar d e f e n d i é n d o s e 
en alguna querencia tengan una co locac ión que 
impida ejecutarle. 
Para pasar de muleta a l n a t u r a l coge el diestro 
é s t a con la mano izquierda, l levando el codo j un to 
á l a cadera del mismo lado, y l a cuadra al presen-
t a r l a á la res. En el momento de a r rancar é s t a y 
l l egar a l t rapo, carga la suerte, despegando el 
brazo a l mismo tiempo que g i r a sobre el p ié iz-
quierdo, y adelanta en sentido c i rcu la r el derecho 
para quedar o t r a vez en la misma pos ic ión que a l 
empezar y repetir la suerte. 
E l m é r i t o de esta suerte, que tiene bastantes va-
riantes, consiste en ejecutarla con los p i é s bien pa-
rados, en cuanto sea posible. 
Hoy damos esta idea general de la suerte de m u -
leta, que en otros n ú m e r o s concretaremos, y t e rmi -
naremos diciendo que nuestra l á m i n a de hoy repre-
senta el momento de cargar la suerte en un toro 
boyante que no tiene resabio alguno. 
Novena corrida de abono celebrada el domingo 6 
de Junio, bajo l a presidencia de D. Eduardo Ro-
mero Paz . 
L a m a ñ a n a de ayer a m a n e c i ó despejada y f r ia . 
Durante las pr imeras horas un helado vientecil lo 
atravesaba la v i l l a del oso y el m a d r o ñ o , d e s p u é s 
de haber barr ido las cimas del Guadarrama, y so-
plaba tenazmente con objeto de consolar a l g ú n 
tanto á los que, como nosotros, e s t á n destinados á 
ocupar localidades de sol. 
Y a casi c r e í a m o s que, gracias al val iente v ien-
tecillo, no nos t o s t a r í a m o s el cogote en aquellos 
bancos probatorios que con el nombre de tendidos 
de sol se conocen en el circo taur ino . Pero nuestra 
i lus ión se fué deshaciendo á medida que el sol avan-
zaba hacia su zenit: gradualmente se fué e n s e ñ o -
reando de la s i t u a c i ó n , y d e s p u é s , á la hora de la 
c o r r i d a , cuando atajando camino me d i r i g í a por 
detras de los derruidos Campos El íseos á la plaza 
pasando por la calle del Tostado, no pude menos de 
pa ra rme á admira r la s a b i d u r í a del Munic ip io . 
¡Aquel la calle es la del habitante de tendido de solí 
Ese soy yo, tostado y bien tostado, porque si no 
alude á m i precisamente, lo hace á cada individuo 
de los que p a c í f i c a m e n t e vamos á tostarnos á los 
tendidos 5 y 6; pero entremos en mater ia . 
Se l id iaban seis bichos de Veragua, que h a b í a n 
de ser estoqueados por Cwrro, Frascuelo y Pastor, 
y picados por el Chueh í en c o m p a ñ í a de Pepe Tr igo , 
y la corr ida empezaba á las cuatro y media. 
Minutos d e s p u é s de esta hora a p a r e c í a en el 
coso Comisario, berrendo en c a s t a ñ o , corniveleto, 
de buena cabeza y bastantes p i é s . 
Tres varas, y de ellas dos peores que malas, 
a g u a n t ó de Tr igo , á quien hizo rodar en una oca-
s ión, a d e m á s de matarle dos lechuzas. A C h u e h í sé 
le coló dos veces el Comisario, c a u s á n d o l e en ara-
ba- grave.s a v e r í a s ; pues en la pr imera s a c ó el ca-
bal lo fracturada completamente una de las patas 
traseras, habiendo necesidad de dar al jaco la pun-
t i l l a a l momento; y en la o t ra sa l ió de l á suerte 
desbocado y se e s t r e l ló contra la puer ta fingida 
del 4, D e s p u é s , este piquero, puso una vara sin 
consecuencias. To ta l , que para un puyazo que dió 
pe rd ió dos caballos, cosa que no hacen todos. 
A l sonar los clarines salieron á adornar a l de 
Veragua los chicos del Curro , cumpliendo su come-
tido J u l i á n con un par regular y otro malo, a l cuar-
teo, y su compañero^Hipó l i to con medio de la mis-
ma forma y c a t e g o r í a . 
Y ya tenemos a l Car r i to e n c a m i n á n d o s e h á e i a l a 
res d e s p u é s de haber cumplido con la presidencia. 
El bicho se encontraba noble, por lo cual el diestro 
pudo, con bastante aplomo, darle siete pases na tu-
rales, seis con la derecha y uno cambiado para t i -
rarse con una estocada á vo l ap i é , que r e s u l t ó baja 
y atravesada. El bicho no n e c e s i t ó punt i l l a . 
El diestro v e s t í a corinto y oro. 
El segundo que pisó l a sangrienta arena se l l a -
maba Cocinero, y era negro, bragao, nevado, l i s t ón 
y de poder. Recargando al pr incipio , y h a c i é n d o s e 
tardo muy pronto, t o m ó media docena de puyazos, 
correspondiendo á Chueh í tres, á Pepe T r i g o dos y 
á Ca lde rón (F.) una, siendo las consecuencias de 
estas bromas un talegazo para Chuehí , otro para 
Tr igo y l a muer te de las cabalgaduras de é s t e y de 
C a l d e r ó n . 
V a l e n t í n p r e n d i ó á Cocinero un buen par cuar-
teando, y medio malo, y Regaterin c u m p l i ó su m i -
s ión con uno desigual, d e s p u é s de sal i r en falso 
una vez. 
Y e n c a m i n ó s e Salvador á cumpl imen ta r á l a 
presidencia y á despachar a l bru to , que receloso, 
en defensa y humil lando en el momento de armarse 
el diestro, presentaba grandes dificultades para 
otro diestro que no tuviese la conciencia de este ma-
tador. Seis pases naturales, otros tantos con la de-
recha, cinco de t e lón y un buen vo lap ié en un ins-
tante que el toro se p a r ó , bastaron para entregar á 
las m u í a s , sin necesidad de punt i l la , el Cocmero, de 
Veragua . 
E l diestro v e s t í a grana y oro. 
Per l i t a se l l ama este toro, que era negro, bra-
gao, corniabierto y bizco del derecho, m a l armado, 
pero bravo y voluntar io ; a l sa l i r se coló suelto á 
Tr igo , d e r r i b á n d o l e ; Oji íos a c u d i ó á su socorro, y 
se e n c o n t r ó con que lo n e c e s i t ó é l , pues sa l ió em-
brocado y pe rd ió el capote, t i r á n d o s e a l suelo, pa-
sando el toro por encima sin ver lo . Pablo qu i tó de 
las astas del toro el capote que le h a b í a dejado 
Ojitos, no sin haberlo intentado á n t e s Ange l Pastor. 
Chuehí le puso cuatro varas, de j ándo le en una 
clavada la garrocha, que hubo que s a c á r s e l a desde 
la barrera; en o t r a dió un marronazo, y p e r d i ó en 
la pelea un escarabajo. T r igo le puso una sola va ra 
y u n marronazo, perdiendo su aleluya. Ca lde rón le 
colocó tres varas , s in resultado en su impor tan te 
salud y l a de su penco. 
Cosme y Ojitos le banderi l learon t an mal , que 
no d e b í a m o s refer i r lo , pues no m e r e c í a molestar 
l a a t e n c i ó n de nuestros lectores consignando t a n 
mala faena. El pr imero le colocó un par desigual a l 
cuarteo y medio t i rado, seliendo dos veces en falso, 
y Ojitos, con otras tantas s a l i d í t a s falsas, le cuelga 
un par cuarteando: el bicho en este tercio desar-
maba. 
Angel Pastor, de grana y oro ataviado, despa-
c h ó en breves momentos a l c o r n á p e t o de una baja 
arrancando, p r é v i o s cuatro pases naturales. 
L legó su t u rno al cuar to . E ra é s t e un buen toro, 
negro, bragao, cornicorto, de l ibras y con poder en 
los pitones. Con empuje a r r e m e t i ó dos veces á Pepe 
Tr igo , h a c i é n d o l e volar en muchas ocasiones y ma-
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t á n d o l e igual n ú m e r o de galipatos; á Chuchi le 'der-
r ibó otras dos veces y le pr ivó del potro que mon-
taba; Ca lde rón se a v i s t ó con Ga lgu í to , que a s í se 
l lamaba el bruto, y tuvo el sentimiento de perder 
el montante, si bien el piquero c a y ó de pié; y por 
ú l t i m o , dió otro puyazo que no trajo malas conse-
cuencias para nadie. 
Hipól i to y Ju l i án , encargados .de parear á este 
an imal i to . que habia tomado la defensa de dos ca-
ballos muertos, lo ejecutaron clavando, el p r imero 
dos pares cuarteando por lo mediano, con in t e rva lo 
de cinco salidas en falso, y el segundo c u m p l i ó con 
o t ro , como siempre, cuarteandor 
Defendiéndose en las tablas se encontraba Gal-
guita cuando Curro se e n c a m i n ó hacia él para en-
viar le al desolladero, lo que hizo mediante un pase 
na tura l , once de te lón, siete con la derecha, cua-
d r á n d o s e con esto el bicho y d e s p a c h á n d o l e de un 
buen volapié , estando el toro recostado en las ta-
blas. 
U n ciudadano del tendido 4 t i ró una bota de vino, 
y C u r r ó beb ió de ella. 
E l quinto que sa l t ó al ruedo, Relamido, era ne-
gro, bragao, algo gacho, buen mozo y de l ibras . Dos 
puyazos l levó del C/mc/u', que d e s c e n d i ó una vez á 
t i e r r a y pe rd ió la salamandra; tres de Ca lde rón , s in 
exper imentar a v e r í a s , y uno de Tr igo , que mide el 
suelo con la espalda, pierde la m u s a r a ñ a y se re-
t i r a á l a e n f e r m e r í a contusionado, gracias á un 
golpe que l levó con la per i l la de la s i l la . 
Av i sa ron los clarines á Vic tor iano y V a l e n t í n 
fuesen á adornar el m o r r i l l o de Relamido, y en ho-
nor á la verdad hay que decir pusieron los mejores 
pares de la tarde: el p r imero p rend ió a l toro uno 
excelente a l cuarteo, delante de la puerta de Ma-
dr id , y otro sobresaliente al sesgo delante del ten-
dido n ú m . 3; V a l e n t í n en los medios c l a v ó uno cuar-
teando, muy bueno t a m b i é n . 
Llegada la hora de ma ta r e n c a r ó s e Frascuelo 
con el de Veragua, á quien p a s ó con cuatro natura-
les y dos con la derecha, h i r i éndo le con una estoca-
da á vo lap ié , en lo alto, siendo embrocado y d e r r i -
bado por la fiera á causa de no dar la salida. 
El diestro se l e v a n t ó , t r a s t e ó a l g ú n tanto a l b i -
cho y le d e s c a b e l l ó á la p r imera . 
El ciudadano del tendido n ú m . 4 | d e m o s t r ó su 
entusiasmo hasta t i r a r al redondel la camisa, y un 
mejicano a r r o j ó al redondel su sombrero, que t a p ó 
la mi tad del c irco. 
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R u m b ó n se l lamaba el sexto, que era negro, 
bragao y corniabierto. 
Se a r r i m ó dos veces al Chuehi y otras dos á Cal-
d e r ó n , sin consecuencias; pues el toro no q u e r í a que 
le h ic ieran d a ñ o , y los piqueros t a m b i é n t e n í a n po-
cas ganas de perjudicarle el mor r i l l o ; a s í es que en 
v i s t a de su c o b a r d í a m a n d ó el Sr. Presidente le 
tostaran la piel, de lo que se encargaron Cosme y 
Ojitos, los que lo hicieron malamente, el pr imero 
con dos pares, uno al cuarteo y otro á la m e d í a 
vuel ta , y el Ojitos con medio par de sistema inde-
finible. 
/ Antes se pasaron sin clavar v a r í a s veces. 
Angel Pastor, q ie era el encargado de mandarle 
á l a c a r n i c e r í a , lo hizo d e s p u é s de dos pinchazos y 
dos estocadas atravesadas, un desarme, del que 
tuvo que tomar el ol ivo, p r o p i n á n d o l e catorce na-
turales, diez y siete con la derecha y uno cambia-
do, a c a b á n d o l o el punt i l lero á la pr imera , no sin 
que antes se acostara y se levantase, dando un 
buen susto á los capitalistas que h a b í a n invadido 
el* redondel. 
El ciudadano de la bota s a l t ó á la plaza y obse-
quió con el contenido á var ios diestros. 
APRECIACION. 
Ahora vamos á juzgar los hechos ocurr idos en 
esta corr ida para ver si los toreros han llenado su 
compromiso con un públ ico tan tolerante, y si los 
toros han correspondido á l a crecida suma de 6.500 
reales que ha costado cada uno. 
Empezaremos por decir que si los matadores 
fuesen capaces de escuchar con á n i m o sereno las 
correcciones que de sus faltas hemos hecho, d i r í a -
mos á Car r i to que la faena con su pr imer toro ha 
sido buena, pero debió haberle dado m á s pases por 
alto: cuando delante dei tendido n ú m . 10 se a r r a n c ó 
á matar, nos ha gustado m á s que otras veces. Sin 
embargo, no he visto á este matador l legar con la 
mano al mor r i l l o ; debió perfilarse m á s , y por no 
hacer esto r e s u l t ó la estocada algo caida. Si a s í en-
mienda estos lunares, le daremos palmas: en esta 
ocas ión no se las damos. A J u l i á n debe darle las 
gracias por aquel par orejero. 
En su segundo toro le hemos visto valiente pa-
sando y dando lo que ped ía la res, que eran las ta-
blas; pero donde ha estado superior ha sido a r r an -
c á n d o s e á matar á favor de querencia en los table-
ros del tendido n ú m . 5, dando la espalda a l t o r i l . 
En este toro ha estado hecho un torero. De este 
modo los diestros de r e p u t a c i ó n se colocan a l n i -
vel de su c a t e g o r í a , como lo hizo. En este toro le 
damos palmas; por a h í se va en c a m i n ó ; este es 
el ún i co toro que ha pasado y matado con todas 
las reglas del arte en todo lo que va de temporada. 
Ya víó Car r i to el alboroto que produjo aquel vola-
pié en la querencia del t o r i l ; s í , s e ñ o r , fué merecido: 
nadie lo duda; pero lo que no queremos es verle en 
esas al ternativas inmotivadas cuando los toros se 
prestan á una l id i a franca y s in peligro. 
Salvador, pasando á su pr imero , ha estado me-
diano, aunque corto. E l to ro se hizo de sentido a l 
cuarto pase. 
A l he r i r delante del tendido n ú m . 7 a p r o v e c h ó 
como el ar te manda, quedando como bueno; pero 
nos d i s g u s t ó la manera de salir de la cara del toro. 
Volvemos á repet ir debe dar m á s salida para no 
causar ese mal efecto que produce verle sal i r como 
lo hace. Queremos verle con habil idad en la mano 
izquierda , como la tiene en la derecha. 
En su segundo nos ha agradado pasando de mu-
leta, pues lo ha hecho sobre la mano izquierda, 
cómo se debe hacer con estos toros nobles. H a c í a 
t iempo que no v e í a m o s la suerte del vo lap ié enjen-
drada t an sobre corto como en este toro l a he-
mos visto: casi estamos por asegurar no se ha eje-
cutado desde que dejó de hacerla el c é l e b r e Tato. 
Vemos que hay v e r g ü e n z a torera . ¡Así es como se 
ganan los br i l lantes que ostenta en las chorreras 
de l a camisa: hemos notado no quiere se le ponga 
nadie delante; se colocó demasiado corto, y pó r eso 
sa l ió embrocado. No queremos verle t an temera-
r io , porque los toros no respetan á los valientes. 
Vamos ahora con Pastor. 
A su p r imer toro, con la izquierda, bastante mo-
vido, cuando pudo haber parado los p iés , porque el 
toro tomaba bien la muleta. Donde no tiene discul-
pa es cuando se a r r a n c ó á mata r delante del ten-
dido n ú m . 3; pero como no se a r r i m ó lo suficiente, 
r e s u l t ó el estoque ca ído , delantero y atravesado; 
esta es lo que resulta por no arrancarse derecho, 
atravesar, como le suced ió en esa media estocada. 
Las s i m p a t í a s que el públ ico demuestra á este 
matador pueden enfriarse, y s e r í a har to sensible 
que t u v i é s e m o s que tacharle de poco háb i l y escaso 
c o r a z ó n , por m á s que sea un matador pundo-
noroso. 
Pasando á su segundo toro ha estado regular , á 
pesar del a c h u c h ó n . Pero ¿cómo perdonarle aquella 
colada inesperada desde las tablas del tendido nú -
mero 9, donde sa l ió arrol lado y casi cogido á no to-
mar el ol ivo, como lo hizo? No puede evitarse que 
los toros se cuelen» pero sí el que los matadores 
salgan espantados de la cara. 
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A los toros se les deja terreno, y cuando los to-
reros cometen la imprudencia de ocuparlo, sufren 
las consecuencias a que A n g e l estuvo expuesto. 
Los toros e n g a ñ a n , y l a prueba la tenemos en é s t e . 
L a p r imera vez que se a r r a n c ó á ma ta r delante del 
tendido nú n. 3, no se m e t i ó lo suficiente y p i n c h ó 
en lo bajo. La segunda vez que h i r ió lo hizo estando 
el toro humil lado, y esto trae consigo cornadas. 
Sr. Pastor, cuando los toros e s t á n cobardes y no 
hacen por los bul tos , el arte aconseja que se l laga 
por ellos, y de no hacerlo viene el abur r imien to . 
Merece, s in embargo, a lguna disculpa por tener 
que h a b é r s e l a s con un toro ma l banderilleado y con 
fuego. 
; De los banderil leros, V ic to r i ano y V a l e n t i n . No 
-os p iqué i s .por el ó r d e n de co locac ión , porque los dos 
sois toreros donde toreros se aten los cordones. 
Pablo toreando toda l a tarde hecho un temerar io 
y con m á s entusiasmo que los j ó v e n e s . 
. ' Hipól i to en u n par. 
.; - De los picadores, el Chuchi no debe estar bien de 
brazo, y t a l vez por esto se reservaba a l g ú n t an to . 
José Tr igo es un pr incipiante y no puede a ú n juz-
g á r s e l e ; tiene físico para picador: veremos lo que 
con el t iempo da de sí . 
Los toros del Duque no han correspondido con su 
precio, ó sean 6.500 cada uno. E l p r imero nada m á s 
' que regular : no llegaba á los tableros; el segundo 
• m á s codicioso; el tercero mejor que los anteriores, 
: a r r a n c á n d o s e bien á los caballos; el cuarto vo lv ió 
siete veces la cara; el quinto un maula , volviendo 
• t a m b i é n la cara, y el sexto c o n c l u y ó con fuegos ar-
t i f ic ia les . 
Ampl i ac ión á la aprec iac ión de la cor r ida anter ior . 
Cumpliendo con los deberes de la imparc ia l idad 
que desde un pr incipio nos hemos impuesto, y que 
rigurosamente hemos seguido en todos los trabajos 
c r í t i cos taur inos que en el t rascurso de nuestra 
p u b l i c a c i ó n l levamos consignados, y con objeto a l 
mismo ' t i empo que no pueda sospecharse abr iga-
mos parcialidad h á c i a n i n g ú n diestro determinado, 
c ú m p l e n o s hacer las siguientes ampliaciones á la 
a p r e c i a c i ó n que de la cor r ida anter ior hicimos. 
D u d á b a m o s correspondiese el trabajo del diestro 
Anton io Carmona (Gordito) á l a respetable suma 
que e x i g i ó , y los hechos v in i e ron á demostrar que 
n i con mucho su trabajo e q u i v a l í a a l precio ex ig i -
do. T o r e ó en a q u é l l a dos babosas equivocado com-
pletamente; en su p r imer toro de aquella tarde, en 
vez de a r r imarse , porque dejaba llegar, estuvo so-
bre largo, y por lo tanto desconfiado. A su segundo 
podía haberle toreado como suponen muchos que 
sabe. ¡Qué diferencia hubiese habido si aquel toro 
hubiera sido toreado por Cayetano en vez del 
Gordo! No es posible imaginar la ; porque el pr imero 
con una muleta de m é n o s porte, le hubiera pasado 
solamente sobre la mano izquierda, porque a s i l o 
manda el arte; y sí hubiese hecho esto el torero en 
c u e s t i ó n , m e r e c e r í a aplausos; pero como no lo hizo 
por carecer de habil idad, no los merece. 
¿Nos quiere decir por q u é u s ó una muleta tan 
descomunal^ 
S e g ú n nos han asegurado, man i f e s tó á algunos 
abonados a l tendido 10 habia oido decir que su m u 
le ta era grande, d i s c u l p á n d o s e de esto en r a z ó n á 
su corta estatura, por cuyo defecto necesitaba m á s 
defensa. ¡ E s t u p e n d a disculpa! Sr. Antonio; los que 
se precian de toreros, no deben buscar apoyo en 
los abonados, sino colocarse en la c a t e g o r í a que les 
. corresponde, y e n t ó n c e s les e n s e ñ a r e m o s c ó m o los 
grandes toreros trabajaban y r e c o g í a n por bastante 
m é n o s dinero reputaciones imperecederas. 
Consignemos t a m b i é n que el banderi l lero V a 
len t in sob re sa l ió corriendo los toros por derecho en 
aquella corrida; pero d e s e a r í a m o s que escat imaran 
m á s los terrenos, porque de esto modo l l e g a r í a n los 
toros con m á s facultades á las d e m á s suertes^ y és-
tas se e j e c u t a r í a n con m á s luc imien to . 
Para torear en la co r r ida que se c e l e b r a r á en 
M á l a g a el 18 de Junio, e s t á n contratados el Gordi-
to, Lagart i jo , Frascuelo y .Cara-ancha. L a empresa 
de aquella plaza ha estado ú l t i m a m e n t e en Sevi l la , 
en cuyo punto ha comprado diez toros d e ' l a a n t i -
gua g a n a d e r í a de Concha Sierra por la cantidad de 
70.000 rs. Dichas reses se l i d i a r á n el expresado 
día . 
E l domingo 13 de Junio se c e l e b r a r á , una g r a n 
novi l lada en l a plaza de Sevilla, l i d i á n d o s e toros de 
la g a n a d e r í a de la v iuda de Moruve , los que s e r á n 
estoqueados por Jaqueta, Cirineo y Cuatro-dedos, 
d e s t i n á n d o s e el producto del e s p e c t á c u l o á costear 
un manto para la V i r g e n de la Esperanza. 
Los bichos, aunque proceden de desecho de cer-
rado, se espera den juego, y l a novi l lada promete 
ser animada. 
*** . 
Hemos sido visitados por el nuevo per iódico^de 
toros E l loro sevillano, a l cual saludamos cordia l -
mente, d e s e á n d o l e una l a rga v ida . 
Del mismo tomamos el r e s ú m e n de la corr ida 
verificada el jueves 27 de Mayo de 1880 en la plaza 
de Sevilla: 
L a presidencia acertada. 
En t rada un l leno. 
E l ganado, en general , ha cumplido. 
Cur r i to regular en su pr imero; y en su segundo 
no nos atrevemos á cal if icarlo: t a l estuvo; pnes s i 
bien el toro no era de Jas mejores condiciones que 
desearse puede, un espada de su c a t e g o r í a debe 
apelar á otros recursos. 
Chicorro, si bien estuvo ma l en su p r imero , fué 
breve. En su segundo bien. 
Felipe á g r an a l tu ra hir iendo; tiene deseos de 
agradar. Con la muleta nada notable. 
De los picadores. T r igo y Chico. De los seis, 
cinco en la e n f e r m e r í a . 
Los de m á s c o n s i d e r a c i ó n . Melones con el hueso 
del hombro izquierdo fuera de su s i t io; Anaya con 
una herida en la frente. 
Los banderilleros todos bien, v a l i é n d o l e m ú s i c a 
á los S á n c h e z , Joseito y á O s t i ó n . 
Caballos muertos, 14. 
Para torear el dia 20 en la plaza de Bilbao, han 
sido ajustados los diestros L a g a r t i j a y Joseito. 
Hoy se v e r i f i c a r á en Algec i ras media corrida, en 
l a que se l i d i a r á n cuatro toros de D . Anastasio 
M a r t i n , que s e r á n estoqueados por el s i m p á t i c o 
diestro José J i m é n e z (Panadero). 
Las cuadri l las de Boeanegra y el Gallo le acom-
p a ñ a n en la brega. 
E l espada Frascuelo, á su paso por Sevilla, ha 
ajustado a l picador de toros Manuel B a s t ó n , que 
p e r t e n e c i ó á la cuadr i l la de D o m í n g u e z , para torear 
en dos corridas que h a b r á n de celebrarse en el mes 
de Agosto en C á c e r e s , y otras dos en Badajoz. M u -
cho han celebrado los aficionados de esta capi ta l 
que dicho espada haya ajustado á este j ó v e n , pues 
r e ú n e dotes que no desagradan a l púb l i co in t e l i -
gente. 
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